




























Village Governance in South Manchuria 1796-1820 : 





␒ྕ ᆅⅬ ᫬㛫 㢟ྡ ୺≢ ୺≢ฟ㌟ᆅ➼ ⿕ᐖ⪅ ⿕ᐖ⪅ฟ㌟ᆅ➼
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴Ẹ㊰ᬛᅉ⣴ḞẀയጔᘵ⬌ᢼఫ㌟Ṛ᱌ ㊰ᬛ ᙜᆅẸே ⬌ᢼఫ ᙜᆅ㸽Ẹே
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴ᐈẸ㱡⮬ᲷᅉḞ㖹஦Ẁയᙇጣ㌟Ṛ᱌ 㱡⮬Ჷ ᒣᮾ࣭ᫀ㑚┴Ẹே ᙇጣ ୙᫂Ẹே
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴Ẹ㥁㐠ᅉ⸆㖹஦⿕ᐈẸᏞᰤṊᡜയ㌟Ṛ᱌ ᏞᰤṊ ┤㞔࣭⮫ᴌ┴Ẹே 㥁㐠 ᙜᆅẸே
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴ᐈẸᙇಙᅉ⣴ウ⳯㖹㉳⾖ᡜയᅇẸ୎⮬ோ㌟Ṛ᱌ ᙇಙ ┤㞔࣭ᑀἙ┴Ẹே ୎⮬ோ ᙜᆅᅇẸ
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴ẸேᮤⓎᅉ೉㖹஦᥎㊚᪝ேྐಇⓏෆᦆ㌟Ṛ᱌ ᮤⓎ ᙜᆅẸே ྐಇⓏ 㒔ிṇ⸛᪝ᮒẚ㜿బ㡿ୗໟ⾰ኊ୎
㛤 㛤ཎ ṇ ዊኳ㛤ཎ┴ྎ୎ⴷ㛗ఫᅉമົ⣕⣮ᡜയ᪝ேᡝᡂ⨾㌟Ṛ᱌ ⴷ㛗  ጾ㐲ሏ㎶㛛ྎ୎ ᡝᡂ⨾ ᙜᆅ᪝ே
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴ᐈẸᙇ⣚Ᏻ◆യ㘏఑᪝ே㞠ᕤ᮶ᚨ㌟Ṛ᱌ ᙇ⣚Ᏻ ᒣᮾ࣭㝧ಙ┴Ẹே ᮶ᚨ 㬅ตᇛ㛍㯤᪝௦㟷㜿∵㘓ୗす⣔
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴᪝ேᙇಇᅉ⏣ᆅஅதയ⬌ඵ༑୍㌟Ṛ᱌ ᙇಇ ℘㝧ෆົᗓṇ㯤᪝⚈⍞బ㡿ୗኊ୎ ⬌ඵ༑୍ ቡ୎
㛤 㛤ཎ  ዊኳ㛤ཎ┴Ẹ㞠ᕤᮤ⋲Ẁയ᪝ேᮤᩥ◿㌟Ṛ᱌ ᮤ⋲ ᙜᆅẸே ᮤᩥ◿ ᙜᆅ᪝ே
㕲 㕲ᕊ  ዊኳ㕲ᕊ┴ᏞᏛ㨥⿕እ㒓ேᙇᆒẀയ㌟Ṛ᱌ ᙇᆒ ዊኳ࣭ᢎᚨ┴Ẹே Ꮮ⏦ ᙜᆅẸே
㕲 㕲ᕊ  ዊኳ㕲ᕊ┴Ẹ࿘ᆞ୚ᮤ㝧᫓ᅉத✀⏣ᆅ⿕Ẁᩢ᱌ ᮤ㝧᫓ ዊኳ࣭ᢎᚨ┴Ẹே ࿘ᆞ ᒣᮾ࣭㧗၈ᕞẸே
㕲 㕲ᕊ  ዊኳ㕲ᕊ┴㛍⣚᪝Ⲯぶ⋤㛛ୗኊ୎᳿ᅄᅉമົ⣕⣮ᡜṚኊ୎ໟ⾰㐩ẟᩥ⏕᱌ ᳿ᅄ 㒔ி㛍⣚᪝Ⲯぶ⋤㛛ୗኊ୎ ẟᩥ⏕ ໟ⾰
㕲 㕲ᕊ  ዊኳ㕲ᕊ┴᪝ேኊ୎๽⋢㈈ᅉཱྀゅẀയ᪝ேᮭຬ┒㌟Ṛ᱌ ๽⋢㈈ ᙜᆅ᪝ே ᮭຬ┒ ┒ிᡞ㒊භရᐁ⟶ୗே㸽
┒ி ┒ி " ┒ி᐀ᐊᚓඞྜྷᜏ㢠ᖏྠ⬌ඵ༑୍᭰ே⣴せᆅ␇⮴⬌ඵ༑୍⿕ᙇಇẀᩢ᱌ ᙇಇ ᙜᆅ㸽୙᫂ ⬌ඵ༑୍ ቡ୎
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴᪝ேᐙያᙇⱥᅉ⣴せᡣ㖹➼஦ᡜയⰋேᙇ⋤Ặ㌟Ṛ᱌ ᙇⱥ 㒔ி㛍ⓑ᪝‶Ὢ៞㨥┳ቡᐙያ ᙇ⋤Ặ ᙜᆅẸே
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴ᐈẸ㱤୕ᅉ⣴Ḟ㋍Ṛ᪝ே⋤ወ㛤᱌ 㱤୕ ᒣᮾ࣭ⳛ㝧┴Ẹே ⋤ወ㛤 㝠ୖኊ୎
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴㦬୎ᙇὋᡂᅉ⣴മ஦⮴Ṛ᪝ேᙇோ᱌ ᙇὋᡂ ᙜᆅ㦬୎ ᙇோ ᙜᆅ᪝ே
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴᪝ර୐༑୍ᅉ⣴Ḟᡜയ᪝ර୕㡢ᅗ⮴Ṛ᱌ ୐༑୍ 㛍㯤᪝ⵚྂሪ∞⚟ၿబ㡿ୗර ୕㡢ᅗ ᙜᆅ᪝ර
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴᪝ேⷸ᫂ᅉ⣴ḞയẸேⴷ㟷㌟Ṛ᱌ ⷸ᫂ ₎㌷ṇ㯤᪝ᡞ㒊භရᐁ㭯㬆⟶ୗኊ୎ ⴷ㟷 ᙜᆅẸே
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴᪝ே༧஬᱁ᅉḞ㖹യẸ๽ᖜඖ㌟Ṛ᱌ ༧஬᱁ ₎㌷ṇ⸛᪝బ㡿ୗே ๽ᖜඖ ┤㞔࣭༡ᐑ┴Ẹே
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴᪝ே࿋඲ఫᅉ⏣ᆅ㌿ఢẀᩢ᪝ேᡰᕸி㜿᱌ ࿋඲ఫ 㑈㝧㘏఑㛍⸛᪝బ㡿ୗே ᡰᕸி㜿 ᙜᆅ᪝ே
ᢎ ᢎᚨ  ዊኳᢎᚨ┴㍕᭷ᚨᅉ⣴㖹⣕⣮യ㒌⍆㌟Ṛ᱌ ᡝ᭷ᚨ ୙᫂Ẹே 㒌⍆ ᒣᮾ࣭ᇽ㑚┴Ẹே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞẸ⋤ᛅுᅉཱྀゅ㉳⾖ᡜṚጔᘵ㒌᫓࿴᱌ ⋤ᛅு ᙜᆅẸே 㒌᫓࿴ ᙜᆅẸே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ᳿ᑦ᫓ᅉ⣴ḞᡴṚ⨶୓㔠᱌ ᳿ᑦ᫓ ᒣす࣭♮┴Ẹே ⨶୓㔠 ᙜᆅẸே㸽
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ࿋ᐶᅉ⣴ḞᡴṚ⋤⹡ᒣ᱌ ࿋ᐶ ᒣᮾ࣭ⵦྎ┴Ẹே ⋤⹡ᒣ ୙᫂Ẹே㸽
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ๽㟷ᅉᩓኰ⟬ᖒ୙Ύ⿕Ẁ㌟Ṛ᱌ ᏞⓏᡂ ┤㞔࣭ᐃᕞẸே ๽㟷 ᒣᮾ࣭᤿┴Ẹே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ⚃஧ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ㞠୺㤿㟷᮶㌟Ṛ᱌ ⚃஧ ୙᫂Ẹே 㤿㟷᮶ ୙᫂Ẹே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸᮤᮅᮃᑗ᪝ேⲮᏲᚓᡜയ⮴Ṛ᱌ ᮤᮅᮃ ᒣす࣭Ẹே ⲮᏲᚓ ᙜᆅ᪝ே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே⋤Ⓩுᅉ⿕㏣ウḞ㖹஦⮴ṚẸ㤿ᩥு᱌ ⋤Ⓩு ᙜᆅ᪝ே 㤿ᩥு ዊኳ࣭ᢎᚨ┴Ẹே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㥁Ⓨ┒⮴Ṛᇽᘵ㥁஧㯮᱌ 㥁Ⓨ┒ 㒔ிṇ㯤᪝ᙇྜྷㄽኴబ㡿ୗව⟶ᯝ㒆⋤㛛ୗ஺㖟ᕪኊ୎ 㥁஧㯮 ᙜᆅ᪝ே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞṇ㯤᪝᐀ᐊᐙ൅⸽⋢ᅉཱྀゅẀയ↓᭹᪘ᘵ⸽ᾈ⮴Ṛ᱌ ⸽⋢ 㒔ிṇ㯤᪝㨥⚽బ㡿ୗ᐀ᐊᐙே ⸽ᾈ ᙜᆅ᪝ே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞ᖜᅉ⣴മയẸேᏵ኱㌟Ṛ᱌ 㝞ᖜ 㒔ிṇ㯤᪝‶Ὢ㞞ጣᡞୗቡ୎ Ᏽ኱ ᙜᆅ㸽Ẹே
㑈 㑈㝧 ṇ ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㯤൲ᅉ⣴Ḟയ᪝ேⓑᩥ⌋㌟Ṛ᱌ 㯤൲ ෆົᗓṇⓑ᪝ᘏ⚟∵㘓ୗே ⓑᩥ⌋ ෆົᗓṇⓑ᪝ᘏ⚟బ㡿ୗே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞᭷ಇᅉ⣴Ḟ㖹യ᪝ே๽ᘓ◿㌟Ṛ᱌ 㝞᭷ಇ 㛍ⓑ᪝㧗㉳⹒∵㘓ୗே ๽ᘓ◿ ♩㒊⟶ୗ㐨୎ࠊ୙▱᪝ศబ㡿
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேᱱ᭷ᅉ┳㟷ᕤ౯அதᡜയ᪝ேఱᆒຌ㌟Ṛ᱌ ᱱ᭷ 㒔ிṇ㯤᪝⚟៞బ㡿ୗ㡑ጣᐙୗቡ୎ ఱᆒ ᙜᆅ᪝ே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேன⮬₻ࠊன⮬㔠⫈ᚑன⮬ᙬ➼ㅛẅദ㛗ㅸ⋢ᰕ᱌ ன⮬₻ࠊன⮬㔠 ᙜᆅ᪝ே ㅸ⋢ᰕ ᙜᆅ᪝ே
㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே⋤ⱱᅉᅬᆅஅதᡜയ᪝ே⋤฼㌟Ṛ᱌ ⋤ⱱ ♩㒊⟶ୗ㐨୎ ⋤฼ ᙜᆅ᪝ே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㒌ถᅉฟ⛒⼎⥙஦ᑗ⬊ᘵᡜയ⮴Ṛ᱌ 㒌ถ ᡸᕸぶ⋤㛛ୗኊ୎ 㒌ⵯ ᡸᕸぶ⋤㛛ୗኊ୎
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㉿ᚨᐶᅉമົᡜയᐈẸᓲᚓᐁ㌟Ṛ᱌ ㉿ᚨᐶ ᙜᆅẸே ᓲᚓᐁ ᒣす࣭ኴཎ┴Ẹே
ᾏ ᾏᇛ ṇ ዊኳᾏᇛ┴Ẹⴷ⋢ᱱᅉ⣴ḞᡴṚ᪝፬ᮤᑀẶ᱌ ⴷ⋢ᱱ ᙜᆅẸே ᮤᑀẶ 㒔ி㛍㯤᪝㞞⋤ᒓୗኊ୎ࡢẕ
ᾏ ᾏᇛ ṇ ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤ㍤ᅉ⣴Ḟᡜയᑀ㐲ᕞẸ㒌㬅㌟Ṛ᱌ ᮤ㍤ ℘㝧㛍ⓑ᪝₎㌷ᖖᏳ∵㘓⟶ୗ㛩ᩓ 㒌㬅 ዊኳ࣭ᑀ㐲ᕞẸே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤᇽಇᅉྥẸ㯤㔠ⰼウせⲡ㇋㖹⣊⿕Ẁᩢ᱌ 㯤㔠ⰼ ᙜᆅẸே ᮤᇽಇ 㛍⣚᪝ᖖḷబ㡿ୗே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴⋤⯆ᚓ➼ᅉമົ⣕⣮Ẁയ⋤ᑦᩩ㌟Ṛ᱌ ⋤⯆ᚓ ᙜᆅẸே ⋤ᑦᩩ ᙜᆅẸே
⵹ ⵹ᖹ  ዊኳ⵹ᖹ┴Ẹᮤ⥔㈗ᅉ∵୭㣗Ⲯ✌⿕⋤ᯝ཭ᡜയ㌟Ṛ᱌ ⋤ᯝ᭷ ᙜᆅẸே ᮤ⥔㈗ ᙜᆅẸே
⵹ ⵹ᖹ  ዊኳ⵹ᖹ┴᪝ே⋤᩹Ᏻᅉ⣴ḞẀയẸ㔠ᖧ⚘⮴Ṛ᱌ ⋤᩹Ᏻ ෆົᗓ㛍㯤᪝ᩊඵ༑బ㡿ୗኊ୎ 㔠ᖧ⚘ ᙜᆅẸே
ᓀ ᓀᕑ  ┒ிᓀᕑᐈẸᒣᮾ༶ቚ┴Ẹ๽సᙯᅉศ㖹୙ᆒᡴṚ๽㈗᱌ ๽సᙯ ᒣᮾ࣭༶ቚ┴Ẹே ๽㈗ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇẸ㉿ถྜྷᅉศ⣊஦㉳ព⮴യ⋤᣺㌟Ṛ᱌ ㉿ถ ᙜᆅ㸽Ẹே ⋤᣺ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ┒ிᓀᕑᗇᐈẸன࿴ᅉ㈙ᆅᡴṚᮤ⮧᱌ ன࿴ ᒣᮾ࣭ᑀᾏᕞẸே ᮤ⮧ ୙᫂Ẹே㸽
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇὶẸᏵඖྡ⣴Ḟ⿕࿅᣺㑥Ẁയ㌟Ṛ᱌ ࿅᣺㑥 ᒣᮾ࣭ᰤᇛ┴Ẹே Ᏽඖྡ ᒣᮾ࣭㯤┴Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇᐈẸᙇῧᩥᅉウせ㓇㣤㖹ᑗഌ⹡ᒣ⮴Ṛ᱌ ᙇῧᩥ ᒣᮾ࣭⭺ᕞẸே ഌ⹡ᒣ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇẸ⋤ự᭷ᅉத๭⏣⚻◆യゎᐜ㌟Ṛ᱌ ⋤ự᭷ ᙜᆅẸே ゎᐜ ᙜᆅẸே
᚟ᕞ ᚟ᕞ  ዊኳ᚟ᕞᑂ⌮⏣ᰤ➼ᦟዣᮒ⛃ᚿ㖟㖹⾰≀᱌ ⏣ᰤ ዊኳ࣭⵹ᖹ┴Ẹே ᮒ⛃ᚿ ୙᫂Ẹே
ᑀᾏ ᑀᾏ ṇ ዊኳᑀᾏ┴᪝ே㔠ᩥⓎᅉ⣴Ḟ㖹⮴Ṛ᪝ே⸽ඖཬ⸽⋤Ặ᱌ 㔠ᩥⓎ ₎㌷ṇ㯤᪝㝞⍁బ㡿ୗே ⸽ඖࠊ⸽⋤Ặ ᙜᆅ᪝ே
㬅 㬅ตᇛ  ዊኳ㬅ตᇛ᳿ᅜ႐ᅉ୰ேᢸಖ⣕⣮ᡜയ᪝ே࿋௜ᡂ㌟Ṛ᱌ ᳿ᅜ႐ ᙜᆅẸே ࿋௜ᡂ 㬅ตᇛ㛍㯤᪝ⵚྂ୐༑୕బ㡿ୗே
㬅 㬅ตᇛ  ዊኳ㬅ตᇛ᪝ேᡝ⪁ྛⅭ⣴Ḟ㖹ᡜയጝኵ၈ୡⱥ㌟Ṛ᱌ ᡝ⪁ྛ 㬅ตᇛṇ⣚᪝‶Ὢబ㡿ᜏኴ⟶ୗ㛩ᩓ ၈ୡⱥ ᙜᆅ᪝ே
⯆ ⯆ி 㛨 ዊኳ⯆ிᗇ๽⋢ᅉḞᕤ㖹⿕ᒣᮾㅖᇛ┴Ẹ㒌ྡỤᡴṚ᱌ 㒌ྡỤ ᒣᮾ࣭ㅖᇛ┴Ẹே ๽⋢ ᙜᆅẸே
⯆ ⯆ி  ዊኳ⯆ிᗇᐈẸゎ᭷ோ➼ᅉᕤ౯⣕⣮ඹẀധᕤ⋤၈㌟Ṛ᱌ ゎ᭷ோ ᒣᮾ࣭ⳛ㝧┴Ẹே ⋤၈ ୙᫂Ẹே
⯆ ⯆ி ṇ ዊኳ⯆ி᪝ேᙇ㙠ᅉ㛗ᕤᨭᕤ㖹㉳⾖⮴Ṛ᪝ே୓භ᱌ ᙇ㙠 Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗኊ୎ ୓භ Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗኊ୎
⯆ ⯆ி  ዊኳ⯆ிᗇᐈẸ⡿ዴ⋢⣴ウ೉㖹◆യ᪝ேụு㌟Ṛ᱌ ⡿ዴ⋢ ᒣす࣭ኴཎ┴Ẹே ụு ┒ி㛍⣚᪝₎㌷ⴥ᭷ᯞబ㡿ୗ㛩ᩓ
᪂ ᪂Ẹ  ዊኳ᪂ẸᗇẸ㥁ඞᇶẀയᑠຌᇽུ㥁⩏㌟Ṛ᱌ 㥁ඞᇶ ዊኳ࣭㘊┴Ẹே 㥁⩏ ᙜᆅẸே
᪂ ᪂Ẹ 㛨 ዊኳ᪂ẸᒡᗇᐈẸ⋤ほᅉ⣴Ḟᡜയᙇᅄᾏ㌟Ṛ᱌ ⋤ほ ᒣす࣭ᕞ┴୙᫂ ᙇᅄ ┤㞔࣭ᐃᕞẸே
᪂ ᪂Ẹ  ዊኳ᪂Ẹᗇ᪝ே๽㐍ᛅᅉമയẸனᬒ⩏㌟Ṛ᱌ ๽㐍ᛅ ෆົᗓ㛍㯤᪝⟶ୗᅬ୎ னᬒ⩏ ᙜᆅẸே
⩏ ⩏ᕞ  ዊኳ⩏ᕞẸ๽ክඛᅉ㓘₇ᡙ㞟㖹஦Ẁയ↓᭹᪘఑๽୓㌟Ṛ᱌ ๽ክඛ ᱌ୗẸ ๽୓㌟ ᙜᆅẸே
⩏ ⩏ᕞ 㛨 ዊኳ⩏ᕞ᪝ே〚ᐩᅉཱྀゅ◆യ㞠୺Ẹᮒῧᡯ⮴Ṛ᱌ 〚ᐩ ⩏ᕞṇ㯤᪝㇉Ọ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ ᮒῧᡯ ᙜᆅ㸽Ẹே
⩏ ⩏ᕞ  ዊኳ⩏ᕞ᪝ே⶧ᛅ㐃ᅉ⣴⛒യ᪝ேᮤⱱᒣ㌟Ṛ᱌ ⶧ᛅ㐃 ⩏ᕞṇ⸛᪝‶Ὢᅗᩄబ㡿⟶ୗ㛩ᩓ ᮤⱱᒣ ⩏ᕞ㛍ⓑ᪝₎㌷ឡொᕸ⟶ୗ㛩ᩓ
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴Ẹᙇᗞ㡰ᅉ⣴ウᡜയ↓᭹᪘඗⮴Ṛ᱌ ᙇᗞ㡰 ┤㞔࣭⅃ᕞẸே ᙇᗞ❧ ┤㞔࣭⅃ᕞẸே
ᗈ ᗈᑀ 㛨 ዊኳᗈᑀ┴ᐈẸ๽ඖ㐍➼ᅉ೉㖹⣕⣮ඹẀዪ፵⡿ᩥ಴㌟Ṛ᱌ ๽ඖ㐍 ᒣᮾ࣭ᩧἙ┴Ẹே ⡿ᩥ಴ ୙᫂
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴๽ᩥ⚈ᅉ⛒ᆅ⣕⣮⿕ᐈẸᮤ஧ᡜയ㌟Ṛ᱌ ᮤ஧ ᒣᮾ࣭ᾏ㇏┴Ẹே ๽ᩥ⚈ ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴᪝ே㛛ୗᐙே₫✐㔠⣴ḞẀയᏞῧ㘏㌟Ṛ᱌ ₫㇂㔠 㒔ி㛍㯤᪝‶Ὢఀ㈗బ㡿⯎බ㛛ୗᐙே Ꮮῧ㘏 ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴᪝ୗᐙያ㧗↮ᅉമົ⣕⣮Ẁയⴷ஧㌟Ṛ᱌ 㧗↮ 㒔ி㛍㯤᪝බ㛛ୗᐙே ⴷ஧ ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ ṇ ዊኳᗈᑀ┴ẸᮤᡯẀയ᪝ேᖜ⏕㢠㌟Ṛ᱌ ᮤᡯ ዊኳ࣭㘊┴Ẹே ᖜ⏕㢠 ṇ⸛᪝ᚨᴶ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ
㘊 㘊  ዊኳ㘊┴Ẹᮤᯝ᭷ᅉᢍ⿵඾⏣ᆅ౯⿕㒌᫂➼ᡜയ㌟Ṛ᱌ 㒌᫂ ᙜᆅẸே ᮤᯝ᭷ ᙜᆅẸே
㘊 㘊  ዊኳ㘊ᕞ┴Ẹ๽ወ⏝▼ᨈയ㛗ᕤ㧗᪼㌟Ṛ᱌ ๽ወ ᙜᆅẸே 㧗᪼ ᙜᆅẸே
㘊 㘊  ዊኳ㘊┴ᐈᒃᅇẸⓑ୕ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ᪝ே㞠୺ᮤᡯ⮴Ṛ᱌ ⓑ୕ ᒣᮾ࣭ၟἙ┴ᅇẸ ᮤᡯ ᙜᆅ᪝ே
㘊 㘊 㛨 ዊኳ㘊┴᪝ୗᐙያᮤ⯆Ὃ➼ᅉ⣴Ḟ⣕⣮ඹẀẸᙇኈᏍ㌟Ṛ᱌ ᮤ⯆Ὃ 㒔ி㛍㯤᪝ぬ⨶ᡝ஧ྡୗ൅ே ᙇኈᏍ ᙜᆅẸே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᗓᑀ㐲ᕞẸᏳ❧ᮏᡜയᏳ❧ோ㌟Ṛ᱌ Ᏻ❧ᮏ ᙜᆅẸே Ᏻ❧ோ ᙜᆅẸே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ๽஧ ᙜᆅẸே ๽㤶ඣ ᙜᆅ᪝ே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ࿅ஂ㇏ ᙜᆅẸே ⋤ṇ㌟ ᙜᆅẸே
ྜྷᑗ ྜྷᯘᑗ㌷㎄༊  ྜྷᯘᑗ㌷㎄༊ᤚᚓᜠ❰ኊ୎㧗₎㨥ᅉമົ⣕⣮㋍Ṛ๽ೝ᱌ 㧗₎㨥 ᤚᚓᜠ❰ኊ୎ ๽ೝ ୙᫂
ྜྷ ྜྷᯘ  ྜྷᯘ࿘ᗈㅬᡰയ㞠ᕤ⛬භ㌟Ṛ᱌ ࿘ᗈㅬ ୙᫂ ⛬භ ୙᫂
ྜྷ ྜྷᯘ  ྜྷᯘᗇẸᮤ㍂ᡜയ┤㞔ሷᒣ┴Ẹ⋤ຬဒ㌟Ṛ᱌ ᮤ㍂ ᙜᆅẸே ⋤ຬဒ ┤㞔࣭ሷᒣ┴Ẹே
ྜྷ ྜྷᯘ ṇ ྜྷᯘᗇᐈẸ஺⮬⨾ᅉศ✀ᆅ␇ᡴṚ⋤ⰷ᱌ ஺⮬⨾ ᒣᮾ࣭ᫀ㑚┴Ẹே ⋤ⰷ ᙜᆅẸே
఑ ఑㒔ズ  ྜྷᯘ఑㒔ズẸ⋤ᐩᯘᅉ୙⬟㑏ḞᡴṚྠᒡேᙇ୓Ⰻ᱌ ⋤ᐩᯘ ᙜᆅẸே ᙇ୓Ⰻ ᙜᆅẸே
఑ ఑㒔ズ  ྜྷᯘ఑㒔ズᐈẸⵓⓎᅉ㉢⏣⣕⣮യᙇᰤ㌟Ṛ᱌ ⵓⓎ ┤㞔࣭᠜ᰂ┴Ẹே ᙇᰤ ᙜᆅẸே
ྂ ᑀྂሪ  ྜྷᯘᑀྂሪᐈẸ㱡ዴ⚈Ⅽ⣴ウḞ㖹Ẁയ᳿኱㌟Ṛ᱌ 㱡ዴ⚈ ᒣᮾ࣭Ύᖹ┴Ẹே ᳿኱ ᙜᆅẸே
ྂ ᑀྂሪ " ྜྷᯘᑀྂሪᐈẸᮤ⤒᫷ᑗ㞠ᕤ㝞ኳభẀയ⮴Ṛ᱌ ᮤ⤒᫷ ᒣᮾ࣭ᑀᾏᕞẸே 㝞ኳభ ዊኳ࣭ᢎᚨ┴Ẹே
ྂ ᑀྂሪ  ྜྷᯘᑀྂሪኊ୎ᙇ஑ⶇ⣴せᕤ㖹ẀയẸᡝి♩㌟Ṛ᱌ ᙇ஑ⶇ ᐁᒡኊ୎ ᡝి♩ ୙᫂Ẹே
㛗᫓ 㛗᫓  ྜྷᯘ㛗᫓ᗇᐈẸⷸᛂ⎡ᅉ⣴ḞẀയ๓㞠୺ᙇ᫂ヲ㌟Ṛ᱌ ⷸᛂ⎡ ዊኳ࣭ᓀᕑᗇே ᙇ᫂ヲ ᙜᆅẸே
⍋᫓ ⍋᫓  ྜྷᯘᑀྂሪ⍋᫓᪝ேᚨཷᅉമົ⣕⣮Ẁയᚎ⨶㘠Ꮚ㌟Ṛ᱌ ᚨཷ ⍋᫓ṇⓑ᪝≉ⱥ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ ᚎ⨶㘠Ꮚ ᙜᆅẸே
୕ ୕ጣ " ྜྷᯘ୕ጣᆅ᪉ᐈẸ࿋ᩥᅉཱྀゅ஦Ẁയ௚ேያ፩᱌ ࿋ᩥ ᒣᮾ࣭ⲥᖹ┴Ẹே ๽₎㞼 㛍ⓑ᪝ᢨ⏥≉ᯇ㢠ዎ㈙㐵ያ




























  ۑ ۑ
  ۑ










  ۑ ࠉ
  ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ










  ۑ ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ







  ۑ ۑ






  ۑ ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ
  ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ
  ۑ ۑ ۑ
  ۑ ۑ ۑ ۑ
  ۑ ۑ ۑ
  ۑ
  ۑ














Ᏺሏ ᒡ㐩 ᢤொᗜ ᪉㛗 ಖ㛗 ಖṇ ⥲⏥ ⏥㛗 ⓒᐙ㛗ொᐙ㛗 ∩㢌 㒓⣙ ᆅ᪉ 㒓ಖ 㒓ᆅ 㒓㛗 㔛㛗 Ⲯ㢌 ദ㛗
㑈ᮾ࣭໭㒊
㛤ࠉཎ     
㕲ࠉᕊ   
㑈ᮾ࣭୰㒊
┒ࠉி  
ᢎࠉᚨ        
㑈㝧ᕞ       
ᾏࠉᇛ      
⵹ࠉᖹ   
㑈ᮾ࣭༡㒊
ᓀᕑᗇ      
᚟ࠉᕞ  
ᑀࠉᾏ  
㬅ตᇛ   
㑈ᮾ࣭ᮾ㒊
⯆ிᗇ   
᪂Ẹᗇ     
⩏ࠉᕞ   
ᗈࠉᑀ      
㘊ࠉᕞ    
ᑀ㐲ᕞ       
ྜྷᯘᑗ㌷  
ྜྷᯘᗇ    
఑㒔ズ    
ᑀྂሪ    
㛗᫓ᗇ  
⍋ࠉ᫓  








ொᗜ ࠖࠕ᪉㛗 ࠖࠊ㸰㸬ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ࡟ࡣࠕಖ㛗 ࠖࠕಖṇ ࠖࠕ⥲⏥ ࠖࠕ⏥㛗 ࠖࠕⓒᐙ㛗 ࠖࠕ༑ᐙ㛗 ࠖࠕ∩
㢌 ࠖࠊ㸱㸬㒓⣙ไᗘ㛵ಀ࡟ࡣࠕ㒓⣙ ࠖࠕᆅ᪉ ࠖࠊ㸲㸬ࡑࡢ௚ཬࡧྜྷᯘ㛵ಀ࡟ࡣࠕ㒓ಖ ࠖࠕ㒓ᆅ ࠖࠕ㒓







































































































































































































ᓀ㸯 ┒ிᓀᕑᐈẸᒣᮾ༶ቚ┴Ẹ๽సᙯᅉศ㖹୙ᆒᡴṚ๽㈗᱌ ჆៞஬ᖺᅄ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸳 ዊኳᗈᑀ┴᪝ୗᐙያ㧗↮ᅉമົ⣕⣮Ẁയⴷ஧㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺᅄ᭶ ࠝЍಖṇࠞ
᪝ேᮧⴠ㛵ಀ ᒡ 㐩
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸱 ዊኳ᪂Ẹᗇ᪝ே๽㐍ᛅᅉമയẸனᬒ⩏㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠝЍ᧕ொᗜࠞ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸲 ዊኳᗈᑀ┴᪝ே㛛ୗᐙே₫✐㔠⣴ḞẀയᏞῧ㘏㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ஑᭶ ࠝЍಖṇࠞ
᪝ேᮧⴠ㛵ಀ ᧕ ொ ᗜ
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
























































































































































































































































































㐲㸱 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶ ࠝЍᆅ᪉ࠞ࠙ ∩㢌ࠚ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ⓒ ᐙ 㛗
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ۑ㑈ᮾ࣭໭㒊
㛤㸳 ዊኳ㛤ཎ┴ẸேᮤⓎᅉ೉㖹஦᥎㊚᪝ேྐಇⓏෆᦆ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ༑஧᭶ ࠝЍᏲሏࠞ

















㕲㸲 ዊኳ㕲ᕊ┴᪝ேኊ୎๽⋢㈈ᅉཱྀゅẀയ᪝ேᮭຬ┒㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ༑᭶ ࠝЍᏲሏࠞ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸯 ዊኳᢎᚨ┴᪝ேᐙያᙇⱥᅉ⣴せᡣ㖹➼஦ᡜയⰋேᙇ⋤Ặ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶ࠝ ЍᏲሏࠞ
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ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸳 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ⚃஧ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ㞠୺㤿㟷᮶㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᅄᖺ୕᭶ ࠝЍಖ㛗ࠞ
㑈㸯㸰 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞᭷ಇᅉ⣴Ḟ㖹യ᪝ே๽ᘓ◿㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ஧᭶ ࠝЍಖ㛗ࠞ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸰 ዊኳᓀᕑᗇẸ㉿ถྜྷᅉศ⣊஦㉳ព⮴യ⋤᣺㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ༑᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸰 ዊኳ᪂ẸᒡᗇᐈẸ⋤ほᅉ⣴Ḟᡜയᙇᅄᾏ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭㘊




㐲㸱 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶ ࠝЍᆅ᪉ࠞ࠙ ⏥㛗ࠚ
ۑྜྷᯘ࣭ྜྷᯘ



























































































































































































































































































ᾏ㸲 ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤ㍤ᅉ⣴Ḟᡜയᑀ㐲ᕞẸ㒌㬅㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୍ᖺṇ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
































































































ᗈ㸱 ዊኳᗈᑀ┴๽ᩥ⚈ᅉ⛒ᆅ⣕⣮⿕ᐈẸᮤ஧ᡜയ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ஧᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑྜྷᯘ࣭ᑀྂሪ
ྂ㸱 ྜྷᯘᑀྂሪኊ୎ᙇ஑ⶇ⣴せᕤ㖹ẀയẸᡝి♩㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠝЍ㒓㛗ࠞ
⿵㑇 ദ 㛗
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸯㸲 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேன⮬₻ࠊன⮬㔠⫈ᚑன⮬ᙬ➼ㅛẅദ㛗ㅸ⋢ᰕ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺඵ᭶
ࠝЍಖ㛗ࠞ
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